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Av Arvid Hylen 
FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT 
Torsk tilhørende den norsk-arktiske torskestam-
men gyter i mars-april langs norskekysten fra 
Møre i syd til Sør(bya i nord, med hovedgytefelt i 
Lofoten. Etter gytinga vandrer torsken, også kalt 
skrei, nordover langs kysten. En del av skreien tar 
vegen inn i elet sørøstlige Barentshav, enkelte år 
helt østover til Novaya Zemlja, mens en annen del 
bøyer nordover mot Bjørnøya, Hopen og Vest-Spits-
bergen. I disse nordlige områdene beiter torsken 
utover sommeren i sild, lodde og zooplankton. I 
oktober-november begynner rogna og melken til 
den kjønnsmodne fisken å modnes, og fisken setter 
igjen kursen mot gytefeltene langs norskekysten. 
Fra gytefeltene driver egg og larver med strøm-
men nordover. En del av yngelen bunnslår seg i de 
nord-norske fjordene, men mesteparten når sann-
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Bjørnøya og ved Vest-Spitsbergen før den bunn-
slår seg i oktober-november. 
I april-juni vandrer den umodne torsken i elet 
sør~'lstlige Barentshavet inn til Finnmarkskysten og 
?vfurmankysten, og om høsten trekker den ut i 
havet igjen. Ved Bjømøya samler ungfisken seg 
om vinteren på djupere vann sørvest av Bjørnøya, 
og om våren og sommeren siger den inn på grun-
rere vann igjen. Trout ( 1957) er av den oppfatning 
at dess eldre torsken ved Bjørnøya blir, dess lengre 
vandrer den om vinteren sørover mot gytefeltene i 
Lofoten, og året før kjønnsmodningen inntrer, van-
drer den helt syd til Røstbanken. 
Kjennskapet til vandringsmekanikken er mangel-
full, men enkelte trekk er etter hvert blitt avslørt. 
Den sydlige vandringen av både moden og umoden 
torsk foregår ahivt mot strømmen, mens tilbake-





Fig. l. Gjenfangster av torsk fange l ved Finnmarkskysten og merket n:d Stad. 
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vandringen er passiv med vannmassene nordover 
(Tront 1957). \Voodhead (1959 a og b) har utfylt 
dette noe ved å trekke inn i bildet resultatene av 
sine undersøkelser over aktiviteten i skjoldbrusk-
kjertelen hos torsk fra BjrbrnØya og norskekysten. 
l september tar skjoldbruskkjertelen til å bli aktiv 
både hos umodne og modne torsk. U tover høsten 
riker aktiviteten i kjertelen, og den når toppen i 
desember hos umodne og i januar hos kjønnsmodne 
torsk. Hos de små umodne torsk er skjoldbrusk-
kjertelen aktiv over et noe kortere tidsrom enn hos 
de store umodne torsk. Perioden hvor skjoldbrusk-
kjertelen er aktiv, er den samme for de store 
umodne og de k jønnsmoclne, men aktiviteten hm 
de k jrbnnsmoclne torsk er noe høyere. Disse forhold 
faller sammen med at varigheten og lengden av 
vandringene sydover øker med størrelsen av fisken, 
og de støtter antagelsen om at aktiviteten i skjold-
bruskkjertelen setter i gang og underholder aktive 
og lange vandringer hos torsk. 
Den enkleste forklaring av den aktive vandring 
sydover mot strømmen er etter \Vooclhead's mening 
at elet foregår en forandring· av torskens reaksjon 
på stryjmmen. Sannsynligvis er denne forandring 
ledsaget av en økning i nivået av den generelle 
hevegelsesaktiviteten. Siden fisk orienterer seg 
mot str(bmmen, dersom de er ustyn med 
de riktige sanseorganer, synes elet som om for-
andringene i torskens reaksjon på strømmene, skyl-
des en nedsatt terskelverdi for utløsning av reak-
sjonen, mer enn en helt ny reaksjon. Den passive 
vandring nordover igjen kan forklares ved at ter-
skelverdien som må overskrides for at reaksjonen 
overfor stryimmene skal utløses, øker samtidig med 
at den generelle bevegelsesaktivitet avtar. I denne 
tilstand svømmer torsken på lykke og fromme innen 
vannmassene og resultatet blir at den flyttes pas-
sivt nordover. 
I forbindelse med \Voodhead' s teorier er det av 
interesse å studere den geografiske fordeling av 
gjenfangstene fra torsk som er flyttet fra nordlige 
til sydlige områder. Overflyttingen kan foretaes i 
to perioder, den ene hvor skjolclbruskkjertelen er 
sterkt aktiv, og den andre hvor skjoldbruskkjerte-
len er lite aktiv. I elet følg·encle skal omtales resulta-
tene av en overflytting av torsk som sannsynligvis 
ble foretatt på slutten av en aktiv fase. 
Niaieriale og resultater 
Den 19. oktober 1959 ble elet fanget en del torsk 
med trål på Finnmarkskysten. Fisken ble fraktet 
sydover og den 23. oktober ble det merket 66 torsk 
på Staclhavet. I desember samme år ble den første 
gjenfangst tatt ut for Smøla (fig. l og tabell 1), og 
i februar og mars året etter ble det gjenfanget torsk 
utfor Sør-Frøya, Ballstad i Lofoten og· Vesteråls-
fjorclen. Utover sommeren ble enkelte gjenfangster 
tatt i utslipningsområdet, og på høstparten ble det 
tatt en gjenfangst utfor Sørøst-Island. I årene etter 
ble elet tatt en gjenfangst ved Sr6ry)ya og· en ved BalL 
stad i Lofoten. 
Diskusjon 
Skreien som gyter på M!ilre i mars-april, vandrer 
nordover straks etter gytinga, og stØrre kysttorsk i 
Srnøla-Frrbya-området vandrer i årets siste måneder 
sydover mot Møre og Stad (Hylen). Det er derfor 
lite trolig at den merkede torsken som ble gjen-
fanget nordenfor Stad i de 5 første månedene etter 
utslipningen, er blitt revet med av torsk på van-
dring nordover. 
Etter lengdene å dømme var de fleste merkede 
fisk ved utslipningen sannsynligvis umodne, og for 
to av g-jenfang·stene tatt i de første måndene etter 
merkningen kan elet med en stor grad av sikkerhet 
sies at de var umodne (tabell l). 
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Etter vandringsmønsteret til den umodne torsk i 
det sørøstlige Barentshavet, skulle den fisken som 
ble flyttet til Stad, om høsten 1959 ha vandret norcl-
rbstover fra Finnmarkskysten (Sætersclal 1956). 
Denne vandringen kan etter stryJmforholdene foregå 
mer og mindre passivt. Torsken som ble merket 
ved Stad, var derfor sannsynligvis i en tilstand som 
kunne medføre en passiv vandring innen Den atlan-
Liske strømmen og eller Den norske kyststrømmen 
fra Møre og nordover (fig. 2). Den minimale hastig-
het torsken har flyttet seg med nordover, beregnet 
på grunnlag av tiden fra merking til gjenfang·st, 
varierte fra l-3 nautiske mil/døgn (tabell l). Disse 
hastighetene lig·ger innen de grenser Sæl en ( 1959) 
fant for vannmassenes bevegelser i en dybde av 150 
-200 m over kontinentalsokkelen utfor Vestlandet 
(2,3-15,7 nautiske mil/døgn). 
Tidligere er det funnet at torsk har flyttet seg 
nordover fra Lofoten etter endt gyting med hastig-
heter på opptil 16 nautiske mil/døgn (Dannevig 
1952) og 14 nautiske mil/døgn (Sætersdal og Hylen 
1959). Disse hastighetene er lavere enn den teo-
retiske maksimale aktive vanclringshastighet på 48 
nautiske mil/døgn (Sundnes 1963), og de ligger 
innen de angitte grenser for strØmmens hastighet. 
Enkelte torsk merket ved Bjørnrbya og Spitsber-
gen har vandret over til Island og Grønland (Hol-
den 1960). Disse har etter Haldens mening fulgt 
Den f6St-islandske strøm (fig. 2) først til Vest-Grøn-
land, og derfra har den fulgt InningerstryJmmen til 
Vest-Island. Ingen torsk merket ved norskekysten 
eller i Barentshavet er gjenfanget ved FæryJyene, 
men enkelte torsk fang·et ved Færøyene måtte etter 
otolittpreg·et tilhyJre den norskarktiske torskestam-
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me (Holden 1960). Holden konkluderte med at det 
er mest sannsynlig at disse torsk hadde vandret over 
fra Bjørnøya-Vest-Spitsbergen til Jan-Mayen. I 
området rundt Jan-Mayen hadde de kommet inn i 
Den rjst-islandske strøm, og derfra hadde de fulgt 
denne strømmen til Færøyene. Olsen (1961) disku-
terte også vandringsvegene til sei som er vandret 
ut fra norske farvann til islandske farvann. Han 
konkluderte imidlertid med at seien sannsynligvis 
hadde fulgt silda over havet fra Vestlandet til Is-
land, men han utelukket heller ikke den mulighet 
at i hvert fall 3 gjenfangster kunne ha tatt en eli-
rekte rute fra Nord-Norge til Island. 
Fra merkeforsøket på Stadhavet er det blitt rap-
portert gjenfanget torsk ved Sørøst-Island (tabell 
l og fig. l). Etter sonene i otolittene å dømme vaT 
denne torsken ved gjenfangsten 7 år gammel, og 
den hadde sannsynligvis gytt for første gang om 
våren 1960. Normalt skulle aktiviteten i skjolcl-
bruskkjertelen til denne torsken ha vært sterk i de-
sember-januar 1959/60 (Wooclheacl 1959 a), og 
grunnlaget for en aktiv vandring mot strømmen 
var dermed til stede. Skal denne torsken ha vandret 
mot strømmen fra Vestlandet til Island, må den ha 
kommet inn i Den øst-islandske strømmen (fig. 2) og 
fulgt denne. Har derimot torsken bJ,itt værende i 
norske farvann lenger utover vinteren, kan den ha 
kommet opp i silda som gytte på Vestlandet våren 
1960. Da sk joldbruskk jertelen ikke er særlig aktiv 
så langt på våren (Wooclhead 1959 a), kan gTunn-
laget for vandringen kanskje ha vært elet store næ-
ringsbehov etter gytinga. 
Det er også en mulighet for torsken til å foreta 
en passiv vandring fra Vestlandet til Island. I så fall 
må den følge strømmene nordover langs norske-
kysten, forbi Bjørnøya til Vest-Spitsbergen (fig. 2) 
og derfra over Jan Mayen til Øst-Island. I forelig-
gende tilfelle ville den gjennomsnittlige hastighet 
i så fall ha vært ca. 7,5 nautiske mil/døgn. Har tor-
sken hatt en aktiv fase straks etter utslipning·en, har 
denne hastigheten i realiteten vært høyere. Dermed 
ville hastigheten bli så høy at elet ville være usik-
kert om vandringen kunne ha foregått passivt med 
strømmen. 
Resultatene av dette spede forsøket på å flytte 
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torsk fra Finnmarkskysten til området utenfor Stad 
er så oppmuntrende at elet er all grunn til å gjenta 
eksperimentet, helst i større omfang, slik at en kan 
trekke sikrere konklusjoner enn i foreliggende til-
felle. 
SwnmaTy 
The geographical distribution of the recoveries 
of cocl caught the 19th October 1959 at the Finn-
mark Coast and released the 23rcl October the same 
year at Stad is studiecl. The migration northwarcls 
to the Lofoten area just after releasing (fig. l and 
tab le l) may have been a passive carriage of the 
fish within the Atlantic current or the N orweg,ian 
coastal current. The migration to southeastern Ice-
landic waters may have been an active spawning 
migration against the East-Icelandic current or the 
cod may have been following the herring across 
the ocean. 
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